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2.1. Spiel und Computerspiel 
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2.1.2.1. Einteilung der Computerspiele 
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2.1.2.1.1. Exkurs:  Genrebezeichnungen für Computerspiele  
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Tabelle 2: Überblick über potenziell durch Computerspiele förderbare Kompetenz- und Fähigkeitsbereiche 
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2.3.1. Computerspiele mit einer historischen Thematik  
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Abbildung 3: Pole: Darstellung und Simulation 
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2.3.8. Topoi der Geschichte, oder: 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.1. Transfermodell von Jürgen Fritz 
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Netzwerke außerhalb der 
realen Welt 
Rahmung als virtuelle Welt: 
Handeln in virtuellen 
Räumen, das nicht der realen 
Welt zugerechnet wird 
Computerspiele und andere 
Bildschirmspiele: 



















































































































































































































































Abbildung 10: Geschichte in virtuellen Welten 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1. Analyse der Spiele 
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Abbildung 12: Allgemeines Ablaufmodell in 


















































































Tabelle 5: Analyseschema - Computerspiele 

5.2. Qualitative Leitfadengespräche 
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Abbildung 13: CIVILIZATION IV: Eintrag in der Zivilopädie (Quelle: Take-Two Interactive Software 2005a) 
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Abbildung 15: CIVILIZATION IV: Ausschnitt aus dem Technologiebaum (Quelle: Take-Two Interactive 
Software 2005a) 










Abbildung 16: CIVILIZATION IV: Stadtansicht (Quelle: Take-Two Interactive Software 2005a) 
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Abbildung 17: CIVILIZATION IV: Veränderung der Darstellung im fortschreitenden Spielverlauf (Quelle: Take-
Two Interactive Software 2005a) 































































































































































































































Abbildung 19: BATTLEFIELD 1942. Egoperspektive eines alliierten Aufklärers bei Omaha Beach (Quelle: EA 
2002)271 
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Abbildung 20: BATTLEFIELD 1942. Statistikanzeige (Quelle: EA 2002) 

























Abbildung 22: BATTLEFIELD 1942. Gegenüberstellung der Einführungstexte zu Omaha Beach, zur graphischen 


























































































































































































































Abbildung 23: ASSASSIN'S CREED: Altaïr  in Jerusalem (Quelle: Ubisoft 2008)282 





Abbildung 24: ASSASSIN'S CREED: Metaebene - Desmond im Animus (Quelle: Ubisoft 2008) 
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Tabelle 10: Überblick 
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6.2.2. Zugang zur Geschichte 
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Abbildung 27: Geeignete Vergangenheiten für Computerspiele  
(„Deiner Meinung nach, welches geschichtliche Thema eignet sich besonders dafür, in einem Computerspiel 






















































Abbildung 28: Geeignete Genres316 ("Welche Genres eignen sich besonders für eine historische Thematik?") 
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Tabelle 16: "Wenn das selbe Spielprinzip mit einer anderen, nicht geschichtlichen Hintergrundgeschichte 
ausgestattet wäre, würdest du es auch spielen?" 
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6.2.4. CIVILIZATION, BATTLEFIELD 1942 und ASSASSIN’S CREED aus der Sicht 























































































































6.2.4.2. Worum geht es in den Spielen? Wird in diesen Spielen Vergangenheit 
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Tabelle 17: Erwähnungen in den Beschreibungen des Spielinhalts von ASSASSIN’S CREED („Könntest du mir 
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Tabelle 19: Stattfinden von Transfers bei den drei Spielen 
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Tabelle 20: Antworten zu den Stichworten bei CIVILIZATION IV 

































































































































































































































































































































































































Tabelle 21: Antworten zu den Stichworten bei BATTLEFIELD 1942 





















































































Tabelle 22: Antworten zu den Stichworten bei ASSASSIN'S CREED 





































































































































































































































































































































































6.3.1. Nutzung der Spiele (A) 
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